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Analisis Faktor-faktor Penyebab Kerusakan fisik Dokumen Rekam Medis Rawat Inap di RS PKU
Muhammadiyah Gombong Tahun 2011
 DRM merupakan bukti tertulis tentang proses pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter atau tenaga
kesehatan lainnya kepada seorang pasien. Sehingga DRM sangat penting bagi pasien maupun rumah sakit.
Di ruang filling RS PKU Muhammadiyah Gombong banyak dokumen rusak. Dari section ke  06 dengan 560
berkas rekam medis 510 dokumen rekam medis rusak, dengan kriteria kerusakan : Sampul dolumen rekam
medis rusak / robek sebanyak 255 dokumen, kode warna lepas / robek 240 dokumen dan 15 dokumen sobek
lembar rekam medisnya. Di ruang filing rawat inap  RS PKU Muhammadiyah Gombong suhu dan
kelembaban udara di ruang filing selalu berubah karena tidak adanya AC, hal ini menyebabkan cepat
rusaknya DRM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kerusakan fisik
dokumen rekam medis rawat inap di RS PKU Muhammadiyah Gombong Tahun 2011.
 Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, metode penelitiannya adalah observasi dengan
pendekatan cross-sectional. Populasi studi dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab kerusakan fisik
dokumen rekam medis rawat inap RS PKU Muhammadiyah Gombong tahun 2011. Instrument yang
digunakan adalah pedoman wawancara dan observasi, thermohygrometer dan meteran. Cara pengumpulan
data yang digunakan adalah pedoman wawancara dan observasi. Sedangkan sumber data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder. Adapun pengolahan data dilakukan dengan editing dan penyajian
data, kemudian disajikan secara deskriptif, selanjutnya dianalisa dan diambil kesimpulan.
 Berdasarkan hasil penelitian di filing rawat inap RS PKU Muhammadiyah Gombong. Untuk peliharaan DRM
petugas hanya menjaga kebersihan ruangan filing dengan disapu dan dipel setiap hari, sedangkan dokumen
tidak pernah dibersihkan secara berkala. Peralatan untuk pemeliharaan masih kurang, antara lain belum
adanya AC, Vacumcleaner dan alat kelambaban udara, pengetahuan sumber daya manusia. Di rumah sakit
tersebut belum ada prosedur tetap, sudah ada kebijakan tentang pencegahan kerusakan DRM, akan tetapi
hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.
Begitu pentingnya dokumen rekam medis sehingga perlu adanya prosedur tetap dan kebijakan pemeliharaan
dokumen rekam medis sebagai  pedoman petugas dalam melaksanakan pemeliharaan DRM. Sehingga DRM
terpelihara dan terjaga keawetannya
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Analysis of Factors Contributing to the physical damage Inpatient Medical Record Document in PKU
Muhammadiyah Hospital Gombong Year 2011
 DRM is written evidence of the health services provided by physicians or other health worker to a patient. So
the DRM is very important for patients and hospitals. In the space filling PKU Muhammadiyah Hospital
Gombong much damaged documents. To section 06 of the 560 medical records of 510 files document the
medical record is damaged, the damage criteria: Cover dolumen medical records broken / torn as many as
255 documents, color coded loose / torn 240 documents and 15 documents tear sheets of her medical
records. In the filing room PKU Muhammadiyah Hospital inpatient Gombong temperature and humidity in the
filing are constantly changing due to the absence of AC, this led to rapid destruction of DRM. The purpose of
this study was to determine the factors that cause physical damage to inpatient medical record documents in
PKU Muhammadiyah Hospital Gombong Year 2011.
 This type of study is a descriptive research method is observation of the cross-sectional approach. Study
population in this study are the factors that cause physical damage to the medical record documents PKU
Muhammadiyah Hospital inpatient Gombong in 2011. Instruments used were interviews and observation
guidelines, thermohygrometer and meter. Method of data collection used were interviews and observation
guidelines. While the data sources used are the primary data and secondary data. The data processing is
done by editing and presenting data, and then presented in a descriptive, then analyzed and conclusions
drawn.
 Based on the results of research in filing PKU Muhammadiyah Hospital inpatient Gombong. DRM for
domestic workers to maintain cleanliness of the room only to be swept and mopped filing every day, while the
document was never cleaned periodically. Equipment for maintenance is still lacking, such as the lack of air
conditioning, air kelambaban Vacumcleaner and tools, the knowledge of human resources. In the hospital
there is no fixed procedure, has no policy on the prevention of damage to DRM, but it does not correspond to
reality.
 Once the importance of medical records that document the need for standard operating procedures and
maintenance policy documents to guide the medical records of maintenance personnel in implementing
DRM. DRM so preserved and safeguarded durability
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